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The Spoils of Poynton
にみる ‘Scenic Method’




演されたのは小説『アメリカ人』（The American , 1877）を劇化したもの
（The American: A Comedy in Four Acts, 1891）と，『ガイ・ドンヴィル』










‘divine principle of scenario’ が，小説にも極めて有効であることを私に教











ンファース（Joseph Wiesenfarth）は Henry James and the Dramatic
Analogy のなかで指摘している。しかし「ノート」の記述が実際の小説に
どのように展開されているのか検証はされていない。
またニーナ・ベーム（Nina Baym）は “Fleda Vetch and the Plot of The





し，The Spoils of Poynton が劇作の経験を小説に生かすべく，ジェイムズ
が意気込んで取り組んだ最初の作品と見るならば，この「ノート」の詳細な
記述はジェイムズの真摯な取り組みのプロセスを示すものに他ならない。そ












One of these was related to me last night at dinner at Lady Lindsay’s,
by Mrs. Anstruther−Thompson. It is a small and ugly matter−but





























ことが，５月１３日の The Spoils についての２度目の記述から明らかであ
る。９３年の最初の構想においてはジェイムズはこの作品を ‘a little social
and psychological picture’（強調，筆者）と考えていたのだが，２度目の言
及においては drama（強調，筆者）として考えていることが顕著になる。
ジェイムズは最初の構想を読み直し，‘full roundness for the action’ が足
りないこと，つまり ‘the completeness of the drama−quality’ が欠けてい
ると書いている。ここにジェイムズの新たな関心を見て取ることができる。




そもそも ‘divine principle of scenario’ とは何を意味するのであろうか。
単なるプロットの構想であるならば，何も目新しいわけではない。ここで
Oxford Dictionaryで scenarioの意味を調べてみると，‘A sketch or outline
















What I feel more and more that I must arrive at, with these things, is
the adequate and regular practice of some such economy of clear sum-
marization as will give me from point to point , each of my steps,
stages, tints, shades, every main joint and hinge, in its place, of my
subject−−give me, in a word, my clear order and expressed sequence. I
can then take from the table, successively, each fitted or fitting piece



































facts” ははっきりしているのだが，“If I can from this point on only clarify
this to the SCENIC intensity , brevity , beauty―make it march as
straight as a pure dramatic action―I shall, I think, really score. (157)




ンでオウエンと会う場面であり，“une scene de passion” (156) でなければ
ならないとしている。つまり，ストイックに自分を抑えていたフリーダが遂
にオウエンに自分の感情を吐露し，その上で，絶対にモナを裏切らないこと
を彼に約束させるのだ。この sceneがうまくいけば，“the real and inner-






sceneを取り上げている。これはまさに要の sceneであり，“une scene de
passion” でなければならないことは前述のとおりだが，大切なことはこの
scene自体の展開の仕方と同様，いかにそれを導くかも含め， “a close little
march of cause and effect” (158) が必要であるとして，ジェイムズがきわ
めて慎重に検討していることがわかる。何はともあれ，作者が介入しすぎな





























ている ‘valuable things’ (79) と比較して，spoilsには初めから備わってい
たのではなく，「努力して，格闘して，獲得した物」というニュアンスがあ
る。“her personal gift, the genius, the passion, the patience of the collec-














る。夫人が “Well, my dear boy, what does your friend there make of our
odds and ends?” とたずねると，オウエンからは “Oh she thinks they’re all
right!” という簡単な答えが戻ってくる。さらに一息入れてから “Has she
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any sort of feeling for nice old things?” と問いかけると，“Oh of course
she likes everything that’s nice,”という答えである。その場に居合わせた
フリーダと同様，読者にもジェレス夫人の心中が目に見えるようである。そ
こで夫人の長いセリフが始まる。“I could give up everything without a
pang, I think, to a person I could trust, I could respect.” (30) と言い，夫
人は自分にとって蒐集品は宗教であり，生そのもの，自分という存在を意味
するものであることを熱心に語る。そして最後に，“Who’d save them for
me－I ask you who would?”と言ってフリーダの方を向き，“You would, of
course--only you, in all the world, because you know, you feel as I do















ところでジェイムズの ‘scenic method’ は会話による ‘scene’と，‘picture’
とよばれる narrativeによる説明の部分から構成されている。このことにつ
いてはウィーゼンファースの次の説明がわかりやすいだろう。
The typical scene treats in dialogue, interpersonally and objectively
－ 201 －
those thoughts and opinions, facts and probabilities that can find an
outward expression; the picture typically treats those thoughts, emo-
tions, and desires not easily expressed in conversation and also those






























“It’s a little uncertain. The date (of marriage) isn’t quite fixed.”
“Oh I thought I remembered that at Poynton you had told me a day
and that it was near at hand.”
I dare say I did; it was for the nineteenth. But we’ve altered that―
she wants to shift it.” He looked out of the window; then he said: ”In
fact it won’t come off till Mummy has come round.
“Come round?”





意味するからである。小説では，“at Ricks the only thing she could do was
to accept it with the dumb exaltation that she felt rising.” という説明文
でフリーダの心境を表現している。だがオウエンに対するフリーダはきわめ
て冷静で，“What you wish me to say from you then to your mother is









観に基づく actionである。“If I want beauty for her−beauty of action and
poetry of effect, I can only, I think, find it just there; find it in making
her heroic. To be heroic,. To achieve beauty and poetry, she must con-







patched up at the other place I could live here (at Ricks) with you . Don’t
you see what I mean?” (101) と言っているように感じたりするのだ。オウ
エンの告白を読者は目にしているので，フリーダの昂ぶる心にも自然につい
ていける。そしてフリーダの昂ぶる心があればこそ，“There’s one thing I
dare say I ought to tell you, if you’re going so kindly to act for me;
though of course you’ll see for yourself it’s a thing it won’t do to tell














れている。まず冒頭でフリーダは “His errand was perfectly simple: he
came to demand that you shall pack everything straight up again and





結婚式の日取りについても聞くが，フリーダは “I haven’t the least idea.”
(118) と答える。不思議に思った夫人が問い正すと， “He told me nothing
whatever. He didn’t touch on the subject.”と言い，さらに夫人から，“You
haven’t the notion they’re waiting for the things?”と問われると，“How




















日間も会っていないことを話し，“If she does break will mother come
round?”とオウエンから尋ねられたフリーダの複雑な心情についての叙述は
彼女のめくるめく心の動きを見事に追っていく。そして読者は “Yes,if your
marriage really drops she’ll give up everything she has taken.” (159) と
オウエンに伝えることが彼女の到達した結論であることを知るのである。そ












“As I saw you and noticed you more, as I knew you better and better,
I felt less and less―I couldn’t help it―about anything or any one else.
I wished I had known you sooner―I knew I should have liked you
better than any one in the world. But it wasn’t you who made the dif-
ference,” he eagerly continued, “and I was awfully determined to stick
to Mona to the death. It was she herself who made it...” (166)
彼はさらに言葉を続けて，“You ask me if I don’t love her....But you ask
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it at the very moment I’m half−mad to say to you that there’s only one

































に対して辛抱しきれないように，“...you shine like an angel, it doesn’t
bring you an inch nearer to saying what I want you to say,” と言い，身
を乗り出して，“What I want you to say is that you like me―what I
want you to say is that you pity me.” と迫り，さらには “I want you to








“It is their hour of illusion―it is their fool’s paradise.” (160) とジェイ
ムズが「ノート」に書いているように，二人は幸せな瞬間の向こうに現実を
見ざるを得ない。フリーダは冷静になると，“Everything must come from
Mona, and if it doesn’t come we’ve said entirely too much. You must









































“We’re together, we’re together,” said Mrs. Gereth....To Freda, in the
face of the event, it appeared that this was exactly what they were
not: the last inch of common ground, the ground of their past inter-
course, had fallen from under them. Yet what was still there was the
grand style of her companion’s treatment of her. Mrs. Gereth couldn’t
stand upon small questions, couldn’t in conduct make small differ-
ences. “You’re magnificent!” her young friend exclaimed. ”There’s an









対し，フリーダは “Oh she has dispelled it.” と言い，彼女の考えを述べる。
“...The case is simple and logical enough. She’s a person who’s upset
by failure and who blossoms and expands with success. There was
something she had set her heart upon, set her teeth about―the house
exactly as she had seen it”
“She never saw it at all, she never looked at it.” cried Mrs. Gereth.
“She doesn’t look with her eyes; she looks with her ears. In her own
way she had taken it in; she knew, she felt when it had been touched.
－ 210 －
That probably made her take an attitude that was extremely dis-













































（４）Oxford Dictionaryの ‘action’ の項目の７番目に，‘the event or series
of events represented in a drama or forming the subject of a poem
or other composition’ とある。
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